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DECRETOS
-SUMARIO
MINISTERIO DEL EJERCITO
ecreto 730/1959, de 23 ide abril, por el que se concede
a doña Dolores Quesada Periñán, madre del Teniente
de Navío D. José Piury Quesada, transmisión de pen
,ión causada por el mismo.—Página 748
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
•
M. 1.339/59 por la -que se dispone pase a desenipe
5ar el destino de Jefe de los Servicios de Máquinas
lel Departamento Marítimo de Cádiz, del Ramo de
1Iáquinas del Arsenal y Vocal de la Junta Inspectora
Coronel de Máquinas D: Miguel Torrente Vázquez.
Página 748.
M. 1.340/59 por la que se dispone pasen a los desti
los que se indican los Jefes del Cuerpo de Máquinas
reniente.Coronel D. Francisco Fcal Orjales y Coman
lante D. Alejandro Arias Berto.—Página 749.
M. 1.341/59 por la que se dispone pase a ocupar el
lestino de Jefe de Trabajos 'del Taller Mixto del Ar
;enal de El Ferrol del Caudillo el Capitán de Máqui
las (E. T.) don Emilio Nieto Puente.—Página 749.
M. 1.342/59 por la que sé dispone 'se haga cargo de
a habilitación de la fragata «Sarmiento de Gamboa» el
teniente de Intendencia D. Francisco L. Jiménez' Mu
Ioz-Delgarip.—Página 749. ,
Situaciones.
O. M. 1.343/59 por la que se dispone pase a la situación
de «reemplazo por enfermo» el Alférez de Navío don
Vicente Albert Ferrero.—Página 749.
41
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JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Distintivo de Profesorado.
O. M. 1.344/59 (D) por la que se coilcede el Distintivo
de Profesorado al Teniente Coronel de Infantería de
Marina D. José Rincón Domínguez y 'Comandante de
Máquinas .D. Augusto Silva Sotelo.—Página 749.
e
ORDENES DE OTRÓS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 16 de abril de 1959 por la que se nombra por
concurso a D. 1\figuel Godoy Mérida Administrador
Marítimo de primera de la Guardia Marítima de la
Provincia de' Guinea.—Páginas 749 y 750.
Otra de 25 de abril de 1959 por la que se conceden-ho
nores de Capitán General con mando en Plaza a la
gloriosa Bandera del que fué Regimiento de Ultonia
en los Sitios de Gerona de 1808 y 1809.—Página 750.
•
MINISTERIO DEL EJERCItO
CONSEJO, SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
•
Orden de San Hermenegildo. Orden de 27 de abril
de 1959 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se resefia.
,
Página 750.
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pnciz•nrros
Ministerio del Ejército
Vacante, por haber contraído matrimonio el veintisiete de septiembre .de mil novecientoscincuenta y ocho doña María Dolores Piury González, la pensión extraordinaria anual de nueve mil pesetas que disfrutaba como hija del 'Teniente de Navío don José Piury Quesada, asesinado en nueve de septiembre de mil novecientos treinta y seis, y al no quedar del causantemás descendientes legítimos n naturales, doña Dolores Quesada Periñán, viuda, madre de dicho Oficial, y pobre en sentido legal, aun cuando disfruta pensión como huérfana del TenienteGeneral de la Armada (kin Manuel Ouesada Badalong,a, en 1a.cuantia de cuatro mil trescientasochenta y siete pesetas con cincuenta céntimos Lnuales, reúne las condiciones legales exigidaspor la Ley de 'veinticinco de noviembre de mil no9ecientos cuarenta y cuatro, por la que se modifica el artículo ciento ochenta y ocho del Regamento para la aplicación del Estatuto dé Clases Pasivas del Estado, siéndole de aplicación también la Ley de diecisiete de -noviembre de mi!novecientos treinta N" ocho, sobre incompatibilidades para el cobro de otras pensiones..En su N:irtud, a propuesta del Ministro del Ejército, y" previa aprobación del Consejo de j.nistros, en su reunión del día diecisiete de abril de mil novecientos cincuenta y nueve,
e
DISPONGO
Artículo primero.----Por reunir las condiciones legales exigidas y serle de aplicación las Leyesde veinticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro y dieciocho de noviembre demil novecientos treinta y ocho, se transmite a doña. Dolores Quesada Periñán, madre del Teniente de- Navío don José Piury Quesada, la pOnsi óri anual extraórdinaria de nueve mil pesetas quedisfrutaba su hija doña María Dolores l'huy González, la cual percibiráp.or la Delegación de Hacienda de Cádiz, a partir del día veintiocho de sep tiernbre de mil novecientos cincuenta y ocho,mientras §onserve la aptitud legal para su disfrute, siendo compatible esta pensión con la que sehace relación anteriormente
Artículo segundo.—Por aplicación de la Ley de die-cisiete de julio de mil novecientos cincuenta y seis, la pensión de nueve mil pesetas an uales deberá incrementarse a la suma de trece milquinientas pesetas anuales.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de abril de mil novecientos cincuenta y nueve.
•
El Ministro del Ejército,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA
•
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 105, pág. 6.492).
on-Dmn-s
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.339/59. Se di - po
ne que' el Coronel de Máquinas D. Miguel Torrente
Vázquez cese en el destino que actualmente ocupa y
pase a desempeñar, con carácter forzoso sólo a efec
tos administrativos, el de Jefe de los Servicios de
Yláquinas del Departamento Marítimo ¿e Cádiz, del
Ramo de Máquinas del Arsenal y Vocal de la Junta
Inspectora.
Se dará cumplimiento a esta Orden el día 28 de
mayo.
Madrid, 29 de abril de 1959.
ABARZUZA
Exalos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y ,¿el Servicio de Personal
y Generales Inspector del Cuerpo de Máquinas y
Jefe del Servicio de Máquinas.
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Orden Ministerial núm. 1.340/59. Se dispo
ne que los Jefes del Cuerpo de Máquinas que se re
señan a continuación 'cesen -en sus actuales destinos
y pasen a ocupar. con carácter forzoso sólo a efectos
*administrativos, el que al frente/ de cada uno dl
ellos se indica :
Teniente Coronel D. Francisco Feal Orjales.—
Jefatura de Instrucción.
Comandante D. Alejandro Arias Berto.—jefe de
los Servicios de Máquinas del Cuarto Grupo de Es
colta v Jefe de Máquinas de la fragata Vasco Núñez
de Balboa.
Madrid, 29 de abril de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Tefe del Estado Mayor
de la Armada y Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes jefe de. la
Jurisdicción Central y Comandante Gen-eral de la
*Base Naval de Canarias y Generales Inspector
del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de
Máquinas.
14•■••••
Orden Ministerial núm. 1.341/59. Se dispo
ne que el Capitán de Máquinas (E. T.) don Emi
lio Nieto Puente pase a ocupar el destino de jefe
de Trabajos del Taller Mixto del Arsenal de El
Ferro! ¿el Caudillo una vez terminada la licencia
colonial que le fué concedida.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 29 de abril de 1959,.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de,1\iláquinas y Jefe del Servicio
de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 1.342/59. Se dispo
ne que el Teniente de Intendencia D. Francisco
L. Jiménez Muñoz-Delgado cese en el destructor
Almirante Antequera y se haga cargo de la habi
litación de la fragata Sarmiento de Gamboa, con
carácter forzoso sólo a efectos administrativos.
De la habilitación del destructor Almirante An
tequera se hará cargo, con cai-ácter interino, el ,Ha
hilado de la Flotilla afecta a la Escuela Naval Mi
litar.
Madrid, 29 de abril. de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
ABARZUZA
Página 749.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1343/59. — A instan
cia del interesado, y de conformidad con lo informa
do por los Organismos competentes de este Minis
terio, se dispone que el Alférez de Navío D. Vicente
Albert Ferrero, a partir del día 2 de mayo próximo,
pase a la situación de "reemplazo por enfermo", en
esta capital, con arreglo al apartado b), artículo 5.°
de la Orden Ministerial de 10 de junio de 1954
(D. O. núm. 132).
Dicho Oficial percibirá sus haberes por la Habi
litacióti General de este Ministerio.
111adrid, 29 de abril de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
■■■■■•ir
ABARZUZA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 1.344/59 (D). -- Como
comprendidos en el punto 2.° de la Orden Ministe
rial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300),
se concede el Distintivo de Profesorado que en el
mismo se expresa al siguiente • personal :
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
José Rincón Domínguez.
Comandante de -láquinas D. Augusto Silva Sotelo.
Madrid, 29 de abril de 1959.
F,xcnios• Sres. . . .
Sres. • • •
ABARZUZA•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
■■••••■
Presidencia del Gobierno.
11111o. Sr. Como resultado del concurso anunciado
en el Boletín Oficial del Estado núm. 45, de 21 de
febrero último, para proveer una plaza de Adminis
trador Marítimo de primera vacante en la Guardia
1,Vlarítima de la Provincia de Guinea,
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con
la propuesta de V: I., ha tenido a bien designar para
ocupar la misma al Teniente de Navío de la Escala
de Mar del Cuerpo General de la Armada D. Miguel
Godoy % Mérida, en cuyo cargo percibirá el sueldo
anual de 22.800 pesetas, consignadas en la sección
cuarta, capítulo primero, artículo primero, grupo
único, del presupuesto de la Provincia, más la gra
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tificación de residencia y demás
_
glamicniurias.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y
efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 16 de abril de 1959.
remuneraciones re.r
CARRERO
Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 103, pág. 6336. )
Eykmos Sres. : Entre los hechos destacados du
•
rante la heroica defensa de la Inmortal Ciudad de
Gerona. en la Guerra de la Independencia, dejó inol
vidable recuerdo la actuación del Regimiento de Ul
tonia, a cuya gloriosa Bandera han venido rindién
dose repetidamente honores de Capitán General por
,
el Coaisenso de Autoridades y del Gobierno, pero
sin el" respaldo de una disposición oficial. Y con el
fin de declarar legalmente esta merecida distinción,
accediendo a lo solicitado por el Ayuntamiento de
Gerona y de acuerdo con el Ministerio del Ejército,
esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien dis
poner: •
Se conceden los honores establecidos por las Or
denanzas para el Capitán General con mando en pla
za a la Gloriosa Bandera del que fué Regimiento de
Ultonía en los Sitios de Grrona de 1808 y 1809.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid. .25 de abril -de 1959:
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y
del Aire.
(Del B. O. del Estado núm.
• 103, pág. 6353.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO ST:PREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Ilcrmenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se h. _servido conceder las condecoraciones pensionadt
que se indican al personal de la Armada que fignri
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON 'ARREGLO A LA LEY Dt
26 DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM.
PREVIA DEDUCCION DE LAS CANTIDADEs
PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PENSION
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION
•
Cuerpo General.
Capitán de Navío. activo, D: Mario Romero Me
lla. con antigüedad de 25 de enero de 1959, a Pade 1 de Lbrero de 1959. Cursó la documentación e
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO ALA LEY DE 1 DE
ABRIL DE 1954 (D. O. NUM. 79), Y CON 4.800PE
SETAS, TAMBIEN ANUALES, DESDE 1 DE OC
TUBRE DE 1958 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 26 DE DICIEMBRE DE19:8
(D. O. NUM. 295)
•
Cuerpo General.
Capitán de 'Corbeta. activo, D. Félix María Fer
nández de la Reguera Yusti, con antigüedad de 104
noviembre de 1958, a partir de 1 de diciembre ¿e
1958. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Capitán de Corbeta; activo, D. Joaquín Contreras
Franco, con antigüedad de ‘2 de septiembre de 1958,
a partir de 1 de octubre de 1958. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Mayor de primera D. José/ González Santandrén,
con antigüedad de 6 de febrero de 1959, a partir
de 1 de marzo de 1959. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
•
Madrid, 27 de abril de 1959.
BARR
(Del D. O. del Ejército núm. 97, pág. 378
•
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